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I Encuentro de Graduados y Seminario de Actualización  
 
Organización 
El desarrollo del evento se planificó y ejecutó los días viernes 26 y sábado 27 de febrero de 2016, según el proyecto del I 
Encuentro de Graduados enviado y aprobado mediante Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud con 
resolución CD-P0570.  
El proceso de organización previo al desarrollo del I Encuentro de Graduados y Seminario de Actualización consistió en la 
elaboración del proyecto, donde se presentaron las actividades programadas para este evento, tanto para la jornada académica 
como la social, la cual se efectuó el sábado 27 de febrero de 2016 en las instalaciones del Club de Arquitectos de Tungurahua; 
las primeras actividades consistieron en la elaboración de un afiche publicitario para la promoción a través de diferentes medios. 
Promoción del evento 
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Lista de ponencias 
En las jornadas académicas programadas para el Seminario de Actualización en Enfermería se realizaron ponencias de temas 
relevantes para el desenvolvimiento de los profesionales graduados de la carrera, en base al siguiente programa: 
 
Viernes 26 de febrero 2016 
Tema Ponente 
La Psicología en la Enfermería   Psic. Clí.  Sara Guadalupe, Mg. 
Equipo de Reanimación y Emergencia. 
Reanimación Inicial del Enfermo Crítico  
Dr. Gustavo Moreno, Mg. 
El Proceso Enfermero Lic. José Luis Herrera, Mg. 
NANDA, NIC, NOC Lic. Paola Machado, Mg. 
Emergencias Médicas, Cetoacidosis Diabética  Bqf. Martha Ramos, Mg. 
Lactancia materna  Lic. Tatiana Escobar, Mg. 
Gestión de Enfermería Lic. Verónica Gavilanes, Esp. 
Proceso de Acreditación en la Carrera de 
Enfermería 
Lic. Miriam Fernández, Mg. 
Sábado 27 de febrero de 2016 
Tema Ponente 
Administración en Servicios de Emergencia  Lic. Clara Gallardo, Mg. 
Participación de Enfermería en HIV y 
Tuberculosis 
Lic. Beatriz Venegas, Mg. 
La Participación de Enfermería en Cirugía 
Laparoscópica 
Lic. Graciela Quishpe, Mg. 
Bioseguridad en Enfermería   Lic. Lorena Espinosa, Mg. 
Atención de Enfermería en Heridas Lic. Lorena Espinosa, Mg. 
Cuidado del Recién Nacido Lic. Teresa Landázuri, Mg. 
Proceso de Seguimiento a Graduados y Bolsa de 
Empleo 
Ing. Diana Martínez, Mg. 
 
Los temas tratados durante el seminario son relevantes para el desempeño profesional, pues fueron propuestos en base a la 
demanda planteada por los propios graduados en la encuesta aplicada para su seguimiento, donde los resultados de la misma 
evidencian que requieren capacitación continua en área de desempeño profesional. Espacio aparte para conocer acerca de la 
acreditación, proceso  en el que se encuentra la carrera actualmente y brindar información de seguimiento a graduados y bolsa 
de empleo que son de vital importancia, ya que brindan insumos que permiten mejorar diferentes procesos académicos dentro 
de la organización y gestión de la Carrera de Enfermería. 
Para la presentación de los ponentes se elaboró una ficha que fue desarrollada por cada docente previo a la presentación de su 
tema, esta información permitió realizar la introducción de cada docente expositor y de los temas a tratar en cada caso, así como 
permitió captar la atención de los asistentes al difundir la experiencia profesional de las personas al frente de cada tema. 
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Psic. Clí. Sara Guadalupe, Mg.       
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Ing. Diana Martínez, Mg. 
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Grupo de protocolo 
 
 
 
Elección y posesión de representantes de graduados de la Carrera de Enfermería 
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Comité organizador del Seminario  
 
 
Posesión de representantes de graduados de Enfermería 
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Valoración por parte de los graduados de las jornadas del Seminario de Actualización en el I 
Encuentro de Graduados. 
Al finalizarlas jornadas académicas programadas para el Seminario de Actualización en el I Encuentro de Graduados se aplicó 
una encuesta para evaluar aspectos generales relevantes de la realización, organización y calidad del evento los resultados son 
los siguientes: 
 
 
A) Condiciones para facilitar asistencia al seminario 
B) Condiciones del lugar donde se desarrolló el evento (luminosidad, comodidad, acústica) 
C) Duración de seminario 
D) Secuenciación de las ponencias 
E) Días en los que se realizó el seminario 
A B C D E 
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Conclusiones 
• El Primer Encuentro de Graduados y Seminario de Actualización de Enfermería, captó la atención de 
estudiantes y docentes, por lo que quedó como precedente de nuevos eventos que incluyan la 
participación activa de mayor número de docentes. 
• Se logró captar el interés de los graduados de la carrera, lo que permitirá incrementar el número de 
asistentes en futuros eventos. 
• Es importante contar con un presupuesto que permita la realización de este tipo de eventos.  
 
